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演性、象征性的一种思想行为方式”。 ［3］（P.176） 由 巫 医 主 导 的 仪 式 性 戏 剧，通 常 协 助 参 与 者 宣 泄 负
面情绪，释放正面能量，达到心灵的净化，以维持个人与社区之间和谐健康的状态。 特纳就曾在对
非洲恩丹布部落的考察中提到，当地的部落通过伊瑟玛仪式（Tubwiza）和双胞胎仪式（Wubwang’u）
来驱除族人的病痛，使妇女变得强壮。 ［4］ 美国一位重要 的 戏 剧 治 疗 师 理 查德·考特尼则分析了苏
美尔、巴比伦、阿比杜斯和希腊伊德夫地区的神秘仪式。 他认为这些仪式中的角色扮演所起的疗






































人们在戏剧中能同时扮演两种不同身份的角色， 一种是 “我”（me）， 另一种则是 “非我”（not














































通 过 仪 式 第 一 个 阶 段（分 离 阶 段）包 含 带 有 象 征 意 义 的 行 为，表 现 个 人 或 群 体 从 原 有 的 处
境——社会结构里先前所固定的位置，或整体的一种文化状态（称为“旧有形式”），或二者兼有——

























































剧学会也于 1995 年邀请了纽约大学戏剧治疗学的主任蓝迪， 对台湾的戏剧治疗人才进行培训。
1996 年国立台湾艺术学院戏剧系（现改为国立台湾艺术大学戏剧与剧场应用系）首开有关戏剧治
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